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О Р Е Г У Л И Р О В А Н И И  Т Е П Л О В О Г О  Р Е Ж И М А  Г А З О Г Е Н Е Р А Т О Р А
А в т о м а т и ч е с к о е  р е г у л и р о в а н и е  п о д а ч и  т о п л и в а  в г а з о г е н е р а т о р  
о с в о б о ж д а е т  о б с л у ж и в а ю щ и й  п е р с о н а л  от  н е о б х о д и м о с т и  в м е ш и в а т ь с я  
в у п р а в л е н и е  п р о ц е с с о м  г а з и ф и к а ц и и  и с п о с о б с т в у е т  п о д д е р ж а н и ю  
о п т и м а л ь н ы х  у с л о в и й  з а г р у з к и ,  а с л е д о в а т е л ь н о ,  п о я в л я е т с я  в о з м о ж ­
н ость  у в е л и ч и т ь  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  г а з о г е н е р а т о р а .  О д н а к о  в п р а к т и к е  
г а з и ф и к а ц и и  н а д е ж н о  р а б о т а ю щ а я  с и с т е м а  а в т о м а т и ч е с к о г о  р е г у л и р о ­
в а н и я  о т с у т с т в у е т .  С у щ е с т в у ю щ а я  с и с т е м а  а в т о м а т и ч е с к о й  з а г р у з к и  
г а з о г е н е р а т о р а  по т е м п е р а т у р е  у х о д я щ и х  г а з о в  р а б о т а е т  не  н а д е ж н о .  
Р а с с м о т р и м  п р и ч и н ы ,  в ы з ы в а ю щ и е  и з м е н е н и е  т е м п е р а т у р ы  г а з а  на  
в ы х о д е  из с л о я  п о д г о т о в к и .  П р и м е м ,  что  в л а ж н о с т ь  т о п л и в а  п о с т о я н н а  
и т о п л и в о  з а г р у ж а е т с я  м а л ы м и  п о р ц и я м и .
Г а з ы ,  н а г р е т ы е  в з о н е  о сн о в н о г о  п р о ц е с с а  д о  т е м п е р а т у р ы  t  ” , 
в с т у п а ю т  в т е п л о о б м е н  с б о л е е  х о л о д н ы м и  с л о я м и  т о п л и в а  з о н ы  п о д г о ­
т о в к и  (рис.  1 ) ,  н а г р е в а ю т  их и с а м и  о х л а ж д а ю т с я .  О ч е в и д н о ,  что  чем
в ы ш е  сл о й  т о п л и в а  н а д  з о н о й  о с н о в н о г о  п р о ц е с с а ,  т ем  н и ж е  б у д е т  т е м ­
п е р а т у р а  у х о д я щ и х  г а з о в ,  т а к  к а к  г а з у  п р и х о д и т с я  п р о г р е в а т ь  с л о й  
б о л ь ш е й  т о л щ и н ы .  К р о м е  в ы с о т ы  с л о я  т о п л и в а ,  на  т е м п е р а т у р у  у х о д я ­
щ и х  г а з о в  б у д е т  в л и я т ь  н а ч а л ь н а я  т е м п е р а т у р а  г а з а  ( т е м п е р а т у р а  
в зо н е  г а з и ф и к а ц и и )  и с к о р о с т ь  д в и ж е н и я  г а з а  ( п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь
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Рис. Т. Изменение температур по высоте зоны.
г а з о г е н е р а т о р а ) .  Э т о  п о д т в е р ж д а е т с я  р е з у л ь т а т а м и  о п ы т о в ,  п р о в е д е н ­
н ы м и  н а  п р о м ы ш л е н н о м  г а з о г е н е р а т о р е .
Г а з и ф и к а ц и и  п о д в е р г а л с я  у г о л ь  м а р к и  С С / 1 4  П р о к о п ь е в с к о - К и с е -  
л е в с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я .  С о с т а в  у г л я :  C r = 8 9 , 5 % ;  H r = 4 , 3 % ;
N  г = 2 , 2  % ; О  г = 3 , 5  % ; S  г = 0 , 5  % ;  V r =  1 4 % ;  А с =  11— 2 1 % ;  Wp = 6 - 9  % . 
У г о л ь  п о д в е р г а л с я  о т с е в у  от  м е ло ч и .  З а г р у з к а  п р о и з в о д и л а с ь  в р у ч н у ю  
п о р ц и я м и  в р а з м е р е  о д н о й  з а г р у з о ч н о й  к о р о б к и .  Д у т ь е — п а р о в о з д у ш н о е .  
Т е м п е р а т у р а  д у т ь я  р е г у л и р о в а л а с ь  э л е к т р и ч е с к и м  п о з и ц и о н н ы м  р е г у ­
л я т о р о м .  Г а з о с т а н ц и я ,  с о с т о я щ а я  из  д в у х  о д и н а к о в ы х  г е н е р а т о р о в ,  
с н а б ж е н а  р е г у л я т о р о м  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и .  В о з д е й с т в и е м  на з а д а т ч и к и  
э т и х  р е г у л я т о р о в  в х о д е  о п ы т о в  и з м е н я л и с ь  т е м п е р а т у р а  п а р о в о з д у ш ­
ного  д у т ь я  и п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  ( с к о р о с т ь  д у т ь я ) .  К р о м е  того,  к о н т р о ­
л и р о в а л и с ь  т е м п е р а т у р а  у х о д я щ е г о  г а з а ,  в ы с о т а  с л о я  т о п л и в а ,  в ы с о т а  
ш л а к о в о й  п о д у ш к и ,  д а в л е н и е  г а з а  и т е м п е р а т у р а  в з о н е  г о р е н и я .  Р е ­
з у л ь т а т ы  о п ы т о в  в н е с е н ы  в т а б л и ц у .
Таблица
№ опы­
тов
Давление воздуха, 
мм вод. ст.
Давление газа, 
MM вод. ст.
Т-ра па- ровоздуш смеси,° С
Т-ра га­за,
° С
Т-ра в зоне го­рения,° С
нг>
MM
нш,
MM
1 310 175 47 490 1300 650 80
2 310 176 47,5 495 1270 500 70
3 280 150 48 525 1200 500 160
4 278 154 52 480 1190 600 190
5 280 152 52 455 1110 550 175
6 308 172 50 500 1260 550 120
7 290 154 54 510 1150 600 40
8 310 174 54 570 1210 500 150
9 316 190 53 550 1250 400 50
10 300 165 56 550 1150 500 60
11 292 154 58 560 1140 450 100
12 278 150 59,5 550 1000 425 0
13 278 150 62,5 570 1020 415 20
14 278 152 60 500 1050 400 130
Р а с п о л о ж и в  о п ы т н ы е  т о ч к и  в к о о р д и н а т а х  в ы с о т а  с л о я  —  т е м п е р а ­
т у р а  г а з а  (рис.  2 ) ,  з а м е т и м ,  что с у в е л и ч е н и е м  в ы с о т ы  сл о я  т е м п е р а т у р а  
г а з а  у м е н ь ш а е т с я .  И з  х а р а к т е р а  р а с п о л о ж е н и я  б о л ь ш и н с т в а  т о ч е к  
м о ж н о  з а к л ю ч и т ь ,  что,  к р о м е  в ы с о т ы ,  н а  т е м п е р а т у р у  г а з а  о к а з ы в а ю т  
в л и я н и е  т е м п е р а т у р а  в з о н е  г о р е н и я  и с к о р о с т ь  д у т ь я .  Д л я  н о р м а л ь н о й  
р а б о т ы  г е н е р а т о р а  з а г р у з к у  н у ж н о  п р о и з в о д и т ь  т а к и м  о б р а з о м ,  ч т о б ы  
т о п л и в о  в з о н у  о с н о в н о г о  п р о ц е с с а  п о с т у п а л о  д о с т а т о ч н о  п о д г о т о в л е н ­
ным,  что  в о з м о ж н о  д о ст и чь ,  п о д д е р ж и в а я  в ы с о т у  з о н ы  п о д г о т о в к и  о п т и ­
м а л ь н о й .  П р и  у м е н ь ш е н и и  в ы с о т ы  т о п л и в о  в с т у п а е т  в п р о ц е с с  г а з и ф и ­
к а ц и и  н е д о с т а т о ч н о  п о д г о т о в л е н н ы м ,  а при  п р е в ы ш е н и и  с о з д а е т с я  з о н а ,  
не у ч а с т в у ю щ а я  в п р о ц е с с е  ( х о л о с т а я  з о н а ) ,  к о т о р а я  с о з д а е т  д о п о л н и ­
т е л ь н ы е  г и д р а в л и ч е с к и е  с о п р о т и в л е н и я ,  у м е н ь ш а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  
и к .п.д.  г е н е р а т о р а .  И з  г р а ф и к а  (рис.  3 ) ,  п о с т р о е н н о г о  на  о с н о в е  р а с ч е ­
тов [ 1 ], в ид н о ,  что  с у в е л и ч е н и е м  и н т е н с и в н о с т и  п р о ц е с с а  о п т и м а л ь н а я  
в ы с о т а  з о н ы  п о д г о т о в к и  у в е л и ч и в а е т с я .  Т а к и м  о б р а з о м ,  р е г у л я т о р  з а ­
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г р у з к и  д о л ж е н  р а б о т а т ь  по д в у х и м п у л ь с н о й  схе ме.  О с н о в н о й  и м п у л ь с  
в ы с о т а  з о н ы  п о д г о т о в к и ;  к о р р е к т и р у ю щ и й  —  и н т е н с и в н о с т ь  п р о ц е с с а .  
У в е л и ч е н и е  и н т е н с и в н о с т и  п р о ц е с с а  в е д е т  к  п р о п о р ц и о н а л ь н о м у  у в е л и ­
ч ен и ю  с к о р о с т и  г а з о в  (рис- 4 ) . Р е г у л я т о р ,  н а с т р о е н н ы й  на о п р е д е л е н н у ю  
т е м п е р а т у р у ,  б у д § т  м е н я т ь  в ы с о т у  т о п л и в а  в з а в и с и м о с и  от  с к о р о с т и
S é  fc o m c r  c /i с  я  j  M M
Рис. 2. Влияние высоты слоя топлива на темпе­ратуру уходящих газов.
С у в е л и ч е н и е м  с к о р о с т и ,  а с л е д о в а т е л ь н о ,  и и н т е н с и в н о с т и  п р о ц е с с а  
т е м п е р а т у р а  у х о д я щ и х  г а з о в  у в е л и ч и в а е т с я ,  п о э т о м у  р е г у л я т о р  н е с к о л ь ­
ко п о в ы с и т  сл о й  т о п л и в а ,  и н а о б о р о т ,  с у м е н ь ш е н и е м  и н т е н с и в н о с т и —• 
понизит .  З н а ч и т ,  и з м е н е н и е  т е м п е р а т у р ы  г а з о в  с и з м е н е н и е м  и н т е н с и в -
Рис. 3. Высота зоны подготовки для 
богословского угля в зависимости от интенсивности газификации и разме­ров кусков. Расчетные данные.
ности  —  я в л е н и е  б л а г о п р и я т н о е .  Н е ж е л а т е л ь н о е  в л и я н и е  б у д е т  о к а з ы ­
в а т ь  к о л е б а н и е  т е м п е р а т у р ы  в з о н е  о с н о в н о г о  п р о ц е с с а .  Е е  ж е л а т е л ь н о  
с т а б и л и з и р о в а т ь  е щ е  и п о т о м у ,  что о н а  я в л я е т с я  о с н о в н ы м  п а р а м е т р о м ,  
о п р е д е л я ю щ и м  т е п л о в у ю  р а б о т у  г е н е р а т о р а .  О б р а т и в  о п ы т н ы е  д а н н ы е  
в к о о р д и н а т а х  т е м п е р а т у р а  в з о н е  о с н о в н о г о  п р о ц е с с а  —  т е м п е р а т у р а  
п а р о в о з д у ш н о г о  д у т ь я  (рис.  5 ) ,  з а м е ч а е м ,  что р е г у л и р у ю щ и м и  п а р а ­
м е т р а м и  м о г у т  б ы т ь  т е м п е р а т у р а  п а р о в о з д у ш н о г о  д у т ь я  и с к о р о с т ь  
д у т ь я .  С к о р о с т ь  д у т ь я  у ч а с т в у е т  пр и  р е г у л и р о в а н и и  п р о и з в о д и т е л ь ­
ности.  В ы р а б о т к а  г а з а  з а в и с и т  от  п о т р е б л е н и я  его:  ч ем  б о л ь ш е  п о т р е б -  
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л ен и е ,  т е м  и н т е н с и в н е е  д о л ж е н  б ы т ь  пр о цесс ,  а с л е д о в а т е л ь н о ,  б о л ь ш е  
с к о р о с т ь  д у т ь я .  О с т а е т с я  и с п о л ь з о в а т ь  в к а ч е с т в е  р е г у л и р у ю щ е г о  в о з ­
д е й с т в и я  н а  т е м п е р а т у р у  в з о н е  о сн о в н о г о  п р о ц е с с а  т е м п е р а т у р у  п а р о ­
в о з д у ш н о г о  д у т ь я  (в  с л у ч а е  п р и м е н е н и я  п о д о г р е т о г о  д у т ь я  — с о о т н о ш е ­
ние п а р — в о з д у х ) .  В с х е м а х  а в т о м а т и з а ц и и  ее  не  и с п о л ь з у ю т  к а к
Рис. 4. Изменение скорости газов в зоне подготовки с изменением интенсивности про­цесса. Расчетные данные для газогенерато­ра диаметром 3 м.
р е г у л я т о р ,  а с т а р а ю т с я  с т а б и л и з и р о в а т ь ,  что  н е с к о л ь к о  у л у ч ш а е т  п р о ­
цесс ,  но т о л ь к о  з а  счет  у м е н ь ш е н и я  х а о т и ч е с к о г о  в о з д е й с т в и я  на  т е м ­
п е р а т у р у  в о с н о в н о й  зоне.  П р и  р е з к и х  и з м е н е н и я х  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  
г е н е р а т о р а ,  и м е ю щ и х  м е ст о  п ри  о б с л у ж и в а н и и  м а р т е н о в с к и х  и с т е к л о ­
в а р е н н ы х  печей,  н у ж н о  м е н я т ь  т е м п е р а т у р у  п а р о в о з д у ш н о г о  д у т ь я  
в з а в и с и м о с т и  о т  т е м п е р а т у р ы  г а з и ф и к а ц и и .  В в и д у  того,  что  п о к а  не 
н а й д е н  с п о с о б  н а д е ж н о г о  и з м е р е н и я  т е м п е р а т у р ы  в з о н е  о с н о в н о г о
Рис. 5. Зависимость температуры в зоне основного процесса от температуры паровоздушного дутья и скорости дутья.
п р о ц е с с а ,  н у ж н о  с т р о и т ь  с и с т е м ы  а в т о м а т и ч е с к о й  с т а б и л и з а ц и и  т е м п е ­
р а т у р ы  п а р о в о з д у ш н о г о  д у т ь я  с к о р р е к т и р у ю щ и м  и м п у л ь с о м  от  п р о и з ­
в о д и т е л ь н о с т и .
Т а к и м  о б р а з о м ,  д л я  с т а б и л и з а ц и и  т е п л о в о й  р а б о т ы  г а з о г е н е р а т о р о в  
з а  о с н о в н о й  п о к а з а т е л ь  с л е д у е т  б р а т ь  т е м п е р а т у р у  в з о н е  о с н о в н о г о
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п р о ц е с с а .  П р и  т а к о й  п о с т а н о в к е  в о п р о с а  д о л ж н а  у л у ч ш и т ь с я  р а б о т а  
с у щ е с т в у ю щ е г о  р е г у л я т о р а  з а г р у з к и .
С т а б и л и з а ц и я  т е м п е р а т у р ы  п а р о в о з д у ш н о г о  д у т ь я  х о т я  и н е с к о л ь к о  
у л у ч ш а е т  в е д е н и е  п р о ц е с с а ,  но не с т а б и л и з и р у е т  р а б о т у  г е н е р а т о р а ,  
о с о б е н н о  в у с л о в и я х  п е р е м е н н о г о  р е ж и м а .  П о э т о м у  з а д а н и е  р е г у л я т о  
р у  т е м п е р а т у р ы  п а р о в о з д у ш н о г о  д у т ь я  н у ж н о  и з м е н и т ь  в з а в и с и м о с т и  
от  т е м п е р а т у р ы  в о сн о в н о й  з о н е  или  с т р о и т ь  с и с т е м у  а в т о м а т и ч е с к о й  
с т а б и л и з а ц и и  э т о й  т е м п е р а т у р ы  с к о р р е к т и р у ю щ и м  и м п у л ь с о м  от  п р о ­
и з в о д и т е л ь н о с т и .
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